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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu 
tidak mengetahui. (An-Nahl : 43) 
 
 Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. (Abu Bakar Sibli) 
 
 Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai 
sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak 
diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-
nunggu. (William Feather) 
 
 Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 
bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. 
 (Ernest Newman) 
 
 Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita 
selalu menyesali apa yang belum kita capai. 
 (Schopenhauer) 
 
 
 
PERSEMBAHAN 
Untuk: 
 para guruku, 
orang tuaku, 
rekan sejawatku, 
dan generasi penerusku. 
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A. Nama Penyusun : SETYANI 
B. Judul Skripsi : ANALISIS KEMAMPUAN KERJA, KEPUASAN, DAN 
KOMITMEN TERHADAP KINERJA KARYAWAN 
(STUDI KASUS PADA PT. DUA KELINCI 
C. Jumlah Halaman  :   permulaan xii, isi 108, tabel 16, gambar 9 
D. Ringkasan : 
Upaya meningkatkan kinerja karyawan produksinya, pihak PT. Dua Kelinci 
Pati harus peka dan tanggap dalam mengelola dan mengatasi berbagai faktor yang 
timbul sebagai permasalahan karyawan, untuk selanjutnya diolah dan dijadikan 
dasar sebagai input atau masukan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan 
dengan pemberdayaan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Melalui 
pertimbangan yang matang dan mengarahkan semua kebijakan ketenagakerjaan 
pada pemecahan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang 
mempengarui dalam meningkatkan kinerja karyawan produksi seperti kemampuan 
kerja, kepuasan dan komitmen, diharapkan mampu mengarahkan tujuan 
perusahaan seperti yang diinginkan dengan lebih optimal. 
Adapun  tujuan  penelitian ini adalah; 1) untuk menguji pengaruh 
kemampuan kerja, kepuasan, dan komitmen terhadap  kinerja karyawan produksi 
PT. Dua Kelinci Pati secara parsial, 2) untuk menguji pengaruh kemampuan kerja, 
kepuasan dan komitmen terhadap kinerja karyawan produksi PT. Dua Kelinci Pati 
secara berganda. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
kuesioner yang diberikan kepada responden sebanyak 89 orang karyawan bagian 
produksi pada PT. Dua Kelinci Pati. Untuk memudahkan pemecahan masalah, 
penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis regresi linear 
berganda dengan bantuan SPSS.  
 
 
 vii 
Hasil penelitian menunjukkan; 1) secara parsial kemampuan kerja memiliki 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (0,010), 2) secara 
parsial kepuasan kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan (0,000), 3) secara parsial komitmen organisasi memiliki 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja (0,001), 4) secara bersama-
sama faktor kemampuan kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi memiliki 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (0,000). 
Pihak manajmen PT. Dua Kelinci Pati hendaknya memperhatikan faktor 
kemampuan kerja karyawan, kepuasan kerja karyawan, dan komitmen organisasi 
karena terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan.  
 
Kata kunci : kemampuan kerja, kepuasan dan komitmen terhadap kinerja 
karyawan 
Kepustakaan : 31 pustaka (1994 – 2013)  
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